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～ 70 名のうち，通訳翻訳コースの一部である 1 年生ゼミナールとしての入門演習（春学期），









準 2 級（および相当）が 8 名とそれ以下が 1 名，別の年度は 2 級（と相当）が 5 名で準２
級（と相当）が 9 名，また別の年度は，2 級と相当が 5 名で準２級と相当が 6 名，それ以
下が 2 名だった。
文部科学省が設置した「英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の
活用促進に関する連絡協議会」によれば，英検準 2 級の TOEIC スコア換算は 385 ～，2
級は 550 ～である。毎年入門演習開始直後に実施してきた TOEIC 模試の平均スコアは，









2 年次にエキスパートゼミナールを継続履修するには，「1 年次の英語専攻の必修 10 科
目（Oral Communication I/II, Reading I/II, Basic Writing I/II, Listening. Pronunciation
熊　谷　ユリヤ
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スタート地点に立つためには，最低 10,000 ～ 15,000 語が必要と考えられているのに対して，




















































筆者が担当する留学生科目「Japanese Aﬀairs-D/Japanese Society and Culture」（春
学期）「Japanese Aﬀairs-E/Japanese Business Communication」（秋学期）は，授業前半





































































よる選考があり，応募資格は TOEIC スコア 750 以上または相当するスコア・級であった。
該当する 3 年生 1 名，4 年生 5 名を含む通訳・翻訳エキスパートコースの学生も応募した。
リスニング中心の筆記試験と書類審査後，面接試験は英語プレゼンとアジア英語を聞いて
の逐次通訳実技で，筆者ともう一人の会議通訳者が英語面接官を務めた。
学生たちは A，B，C ランク，補欠という選考基準のうち，B ランク 4 名，C ランク 2
名に相当する成績で全員合格し，VIP 付き，事務局付き，競技などの通訳業務を担当した。












































































TOEIC スコアについても，通訳者としての能力と TOEIC スコアは直接的な関係はない。
それでも，当コースの 1 年生から３年生たちは，毎月 TOEIC 模試と語彙構築に追われな
がら，公式通訳の応募基準や就職の採用条件の TOEIC スコアを見て，これまでの努力が
採用の際の基準となることも実感できたはずだ。
ちなみに公式通訳応募の時点では 6 名のうち TOEIC スコアという点からは，2 期生の
うち 2 人を除いてほぼ目標を達成できた。大会公式通訳業務の時点で 800 点以上が 4 名，
そのうち 840 と 810 だった２名は，入学時は英検準二級レベルの学生だった。当時スコ
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